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研究期間:平成21年4月1日~平成24年3月31日
23年度の研究経過および研究活動:
本研究は，国内外の先行研究を踏まえ，中国農村経済構造と労働市場の変化を多角的に総合的に
捉え，現地調査のデータに基づいて実証分析するものである。さらにかつて日本の高度成長時期の
経験と比較しながら，開発経済学の分野で有名な「アーサー・ルイス転換点」理論が中国経済に当
てはまるかどうかについて検:言正しようとするものである。
23年度は当初の研究計画に基づいて各研究員が役割分担により個別に研究を進めるとともに，定
例研究会開催および国際ワークショップを開催するなど研究活動を進めた。
① 定例研究会と共同研究会の開催
まず，中国農村経済に関する公式統計資料及び先行研究資料の収集，整理作業を行い，それに基
づいて毎月に定例研究会を聞き，先行研究のサーベイー，中間結果の発表および、情報交換を行った。
② 国際ワークショップの開催
2011年12月 24 日 ~25日に，中国から 2 名の研究者を招き，アジア文化研究所23年度第 3 回研究例
会を兼ねて，本学において公開ワークショップ「中国労働市場の変貌とルイス転換点」を開催した。
学内および国内の研究機関から約50人が出席し，二日間にわたって活発な研究発表，討論および学
術交流を行った(下記のプログラムを参照)。
?
?
?
公開ワークショップ
場所・東洋大学白山キャンパス 2号館16階スカイホール
13 ・ 00~18 ・。。
東洋大学アジア文化研究所23年度第3回研究例会・研究所プロジ、ェクト
[中国労働市場の変貌とルイス転換点」
主催・東洋大学アジア文化研究所
日時:2011年12月 24~25 日
プログラム
セッション 1: 12月24日
座長:都仁平(東洋大学)
開会のご挨拶:高橋継男(東洋大学アジア文化研究所所長)
報告①「中国農村余剰労働力の移動:プッシュとプル」
報告者:牧野文夫(法政大学)・関 権(中国人民大学)・王
討論者:厳善平(同志社大学)
報告②「東北地域の労働市場と過剰労働」
報告者・権 哲男(延辺大学)・山中峰央(韓国培材大学校)・李
討論者.宝鋼久俊(アジア経済研究所)
座長:景文学(北京如水慧企~管理杏淘有限公司)
報告①「内陸部の労働市場と過剰労働」
報告者:羅歓鎮(東京経済大学)・都
討論者:蘇群(南京農業大学)
報告②“DemographicTransition and Employment Change in China" 
報告者:薬肪・玉美艶・曲調(中国社会科学院)
討論者:本台進(神戸大学名誉教授)
セッションI: 2011年12月25日9: 00~12 : 00
座長:厳善平(同志社大学)
報告①「中国の転換点とその要因」
報告者:南亮進(東洋大学)・馬
討論者:平川均(名古屋大学)
報告②「対内直接投資の雇用効果」
報告者:杜 進(拓殖大学)・石塚浩美(産能短期大学)
討論者:村上直樹(日本大学)
セッション皿:12月25日13: 00~17: 00 
座長:牧野文夫(法政大学)
報告①“Thepuzzle of migrant labour shortage and rurallabour surplus in China" 
報告者:John Knight (オックスフォード大学)・李 実(北京師範大学)
討論者:羅歓鎮(東京経済大学)
報告②「過剰労働・非正規就業と貧困」
報告者:醇進箪(名古屋大学)
討論者:金昌男(韓国・東亜大学校)
報告③ i2005年における人口移動の変容と労働市場の構造変化-2005年人口センサスの分析を通
して一」
報告者:高田 誠(明海大学)・李
討論者:馬欣欣(慶応義塾大学)
総括討論:座長:南亮進(東洋大学)
「束アジアとの比較から見た中国労働市場の特徴J: 
報告者:南亮進(東洋大学)・牧野丈夫(法政大学)
討論者:中兼和i孝次(青山学院大学)
漢儒(中国人民大学)
聖華(延辺大学)
仁平(東洋大学)
欣欣(慶応義塾大学)
旭(明海大学)
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